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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO bE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
SUBSEC?ETARIA
Bajas
Exemo. Sr.:" Según participa á eate Ministerio el Ca-
pihln general de.la séptima región, falleció el día 1) del·
coniente mes, en Valladolid, el general de división D. p~­
dro Morales y Prieto, que Ea hallnba en situación de
cuartel en dicha pInza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoD a11os.
Madrid 7 de enero de 1908.
PRI:\lO DE RIVERA
Ba110r Pl'esidento del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina. .
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE INFANTERIA
Lioenoias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de la
Princes8, núm. 4, D. Luis Gómez de Villavedón y Santos,
en solicitud de tres mef5es de pr6rrogaá la licencillo. que
para evacuar Rauritospl'opios en Biarritz y Paria (1;'ran-
LLZU
. cia} y Londres (Inglaterra) le' fué..conc~dida pnr real or-
den de ,20 de junio último (D. O. núm. 133), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
re!!ado con arreglo á las instrucciones de 5 de JUDio de
1905 (O. L. núm. 101). '.
.' Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e,fios.
Madrid 4 de enero de 1908.
Pr..iMo DE R.!VE~A
So11.or Capitán general de la tercera región.
Seilor Ordenll.dor ~e pagos de Guerra.
SECClON DE INGENIEROS
Ascensos
Excmo. Sr.: En v.ista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente el mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
oticiáies de Ingenioros comprendidos en la siguiente rela~
ción, qua comienza con D. Valontín Suárez Navarro y con-
cluye con D. Ruperto Vesga y Zamora, los cuales están
declarados aptos para el ft,scenso y son los más antiguos
en sus reApcctivos empleos; debiendp disfrutar en los que
se les confiere de la efoctividad que á cada uno se asigna.
en la citada relacion.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos aaos.
Madrid 7 de enero de 1908.
PlUMO DE RIvERA
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanes generales de la primera y quinta ro...
giones.
Relació$z que se cita
- I
I
EFECTIVIDAD
EnlploOll ))tlst!no Ó ~;ltl1nc16l\ nctnll1 l~OMBREl'l I~mpleo .que se ~==-=loa confiero
Dln M~N, Afto.
-
...
- -
1. cr teniente .. Reg. de Pontoneros.•............ D. V:tlentín Suároz Kavarro ......•.... Capitán ..•... 5 diclml 1907
Otro ••••..••. l.0r reg. mixto, alumno de l¡>, Es-
Otro t J • , •• , ••
cuela Superior de Guerra .•••••• l> Rafael Feruández López..•...•.••.•. 11181n •••••••• SO idem. 1907
Batallón de Ferrocarriles .....•••. l> guperto VeE'ga y Zamora•••..••••••• ldem •••••••. 30 idem. 1901
~
,
fmK9 DI. ~¡YU~
. ------ ._.. - -' -
PRIMO DE l-lrYERA
Sefí.or Capitán general de la primera región.
S011cres Oepitán geneml d.e la Gextr, región y Ordm"dlt
de p9..g0G de G¡;Ol'l'6,
Reemplazo
Excmo, Sr.: En vista do la instancia. c\li'sada por
v. m. á e~te Ministerio en 30 de diciembre p:~ "xiruo pa-
sado, en In, que el tenbnte ceronel de Ingeniens i). Enri-
que Valenzllela y Sánchez Mul';oz, destinado á. la. coman-
dancia general de Ingüniei'..'ofl de la sexta región, solicita
el pil.S~ á lo. situación ne reemplazo por comld:.mlrse coro-
p1'en1i(10 en el caso 6.° de la rer.l orden circuiar d019 da
octuhrG último (D. O. núrn. 233), una vez qne~e e~1Cnen~
tra4edicado en GUfl,dalajurr.. ri. la preparación de 1011 llE-
pirentes ti ingreso en ltls academias militare", 61 Rey (que
Dios gU9.l'dc) se ha ~ervidG acceder á lo solicitado y con~
ceder al expresado jefe el pase á l~ referida situación con
¡residencia ún Guadal&j1).J'a, dmante el curi10 actual y haR-t9, la próxima l:Jonvocatorir., en. dichtlS acade~1'.li33, según
dislJoue lf': real ordf)n citada.
~De real orden lo digo á V. .E. para su conocImiento
v demás efectos. D¡c~ guarde á V. E. muchos años.
M¡¡.drill '1. de eilero de 1908.
S enerO 190~
SfI~m~~ ríE ADMa~~iSTRAClm~ riHUTAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien con~
ceder el empleo superior inmediato, á los jefes y ofida]es
1 de Administra.ción lHilitur comprendidos en la siguiente
1 relación, que da principio Con IJ. Joaquin Soto BnJadill& y
Itermina con n. Am~bic Ar~¡¡ei!as Urqllijo, por ser los más. antiguas en las escalas de su clase y hallarse declaradosi aptos para el ascenso; dehiendo disfrutar en @1 empleo
! que so l:::s confiere de la efectividad que en la m.isma se
, 1 .i es aSIgna.
'1 De real ol'den lo digo á V. E. pata su conocimimto
y demás efectos. Dios gmude á V. E. muchos afiGs.
Madrid 7 dé enero de 1908.I ' Plmw DE RIVERA
! Soilar Ordenador c1e pagos de Guerra.,ISeñores Capita,nes generales de la primera región y Ba...
. ¡ leares y Gohernador militar de Oeutaq
Rela¡;-ión que se cita
'.'
u,
. \~
COm!l.:ld~lib~
D. José Ble,nco Msrti1l6z, supemumei.'a:/'Ío en la G0ptims.
región, qne ticpe concedidÍlJ la vuelta 0.1 servicio
activo, ~ la corrmudaucia prinoipal de la octava re.
gi6n.
» Salvador Salvadó y Ení, excedente en la cuarta re-
gión, al octavo depósIto de reserva.
D. Gnill:Jl'mo Ol'tega. y Agalla, del segnndo regimiento
mixto, at Centro elcctro·ié~'ni0o y do comunica-
cionce.
~ Ricardo Goitre y BejaranoJ del segundo regimiento
mixto, al Centro electro~técnicoy ce comun.ics,-
ciones. '
~> Fr::llicÍl:JCC del Valla y Ofioro, de la,Inspeceióll gene-
ral de las comisiones liquidadoros del Ejército, oJ
aegundo regimiento mixto.
:> VicfJute RcdligUEZ y Rodríguez, de la comisión liqn:.
dadora de 11'08 Cilpitaníes generales y 8ubin¡>,p1;ccio~
nes de Ultnlrnar, cJ segundo regüniento mixto.
) D~l,nid dé la Sota y V!ddecill!1, del plimer r::gimiento
mixta Píl,!'LJ, perciba de haberes en plaza de catego~
ría infer-iorJ al octavo depósitú de reserva.
Madrid 7 de enero de '1908. PRíMo DE R!VlDRA
PRmo DE RIVERA
Serío!: Or.denac1or de pagos de GU2rra.
Seúores Ollpitan\:1'J generales de la primem, cuarto" qnin-
ia, ;:;éptima y octava regiones é Inspector general ce
!a.s OOl~lisioue6liquidador8.s del Ejército.
Relación que se cita
Coronel
D. Jcaqnin de la Lla.ve y Gareíl1, excedente en Iv, primera
región, á la Junta facultativa de Ingenieros.
Destinos
E::cmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qua los jefes y oficiales de Ingeniel'o8 comprendidof! en la
Si~ui€Jllte r~lacióD, que comiem;:'!, con O. Joaquín cíe la L1a·
ve y Gal'cía y tormina con D. Daniel de la Sota y Valde-
cilla, paf0n ¿, servir los destinos que en la miílma S6 les
señalan, que causarán efecto en la revista. del pres5nts
mes'de enero.
De real orden lo digo á. V. E. Pl1l·8. EU conocimiento
y demáR efectos.. Dies guarde á V. E" muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1908.
.....
1 I I EFECTIVIDAD~mpIcos Destino (; situaclóull.ctual NOl\{BRES EmpIco que ""'se los confiere Día l\reB Año
Com." [,n',-I- -, __-.....tr.:.t _.. --
rra do 1.a. j:linisterio do la Gqerra ........•.....•... D. Joaquín Soto Bobadilla ........ SubintoJ1.tc. 1.0 dicbre, .• 1907
Otro de 2. n. Gobierno militar do Ccuta......... , ...... ~ José Bizquerra y Torres ....•. Com.o gue-
rra de 1,a. 6 octnh.e .. 1907
Oficiul 1. o .,:\,cade1l1ia ••....•.... " o', • o ••••••• e 1. ,. l) EdmundoPé1'87.lñigo ........ Id<lm do 2.U• 1.0 diebro... 1907
Oficial 2.°•• Capitania genernl do Baleares ...... ' .•.... . }) Amnble ArgüelloH Ur<pijo..••• ¡Oficinl1.0 "I1.o idem ... /1907
.. -~
_.
---
"_.~.__.a
Madrid 7 de enero de 1908. PlUMO 1>E RIVERA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
aste Ministel'io, con su escrito de 14 del mes próximo pa-
©~y~ I ;~.r.(L "'i~a~ t)(' '@:. {·"i.l primero de Adminjstl:l'.- !
ción Militar; de reemplazo en m;?, región, D. lidefoliso de
los Reyas y Vidal, en solicitud de que se 113 conceda la
vuelta al'servicio activo, el Rey (q. D. g.)' ha ·tehido ti
bien acceder á la petición del recurrente, cona'rl'eglo á
lo pl'eceptuado en la real m'den circular de 12 de ruciem-:
8 enem 1908
bl'A de 1900 (O. L. núm. 237); debiendo continuar en en .
~ ctual situv.ción hasta qne le conesponda obtener colo-
c.9.ción.
.De real orden lo digo á V. E. pata eu conocimiento ~;
demás efectos. Dios guarde á V. El. mnchos años.
Madrid 4 de enero de 1903.
PRIMO DE RIVERA
5e11or Capitán general de la cuarta región.
Seílor Ordenador de pagos de Guerril~
·1(,'8 de agosto y septiembre últimos, una VE,Z quc si biau
iué destinado por raBi orden de H do julio al UopósiLo de
:"rmamento de }Pig-uel'as continuó en dichas iaÍt1s, doudo
t0vistó 103 indicados LUeses pOl hallarse enfermo, 01 Rey
('1' D. g,), de ncnerdo con lo infol'.mado por lu Ordenucióu
'le pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solici~
tajo y disponer que por el habilitado del persons.l de Ar-
tillería de esa región se practique la oportuna reclama-
.eión en la forma reglamentaria, con aplicación al capí-
tulo 5.°, artículo 1.° dei presupuesto de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
~ demás erectos. Dios guarde á V, E. muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1908.
Excmo. Sr.: F~n vista de las instancias quo V. E.
cur~ó á €Elte Ministerio, promovidas por los n;¡aestros ar-
meros D. Miguel Pcr¡'as Pantoja y D. José r~1aldonado Do··
val, en súplica de abono de los descuentos pl'acticadúE
(!n sus hvberes desde 1.0 de ms.yo último, una vez qu@
tal haber es inferior al sueldo asignado desde.la indicadl1.
fecha á los segundos tenientfs del Ejército, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la OrdenaQilÍn .
d\) pagos da Guerra, ha tenido á bien acceder tí lo solici-
tado con arreglo á lo dispm:sto en el arto 9." del regla-
mento aprobado para la administración y cobranza de lH
contribuciÓn de utilido,oC'ls por el real decreto de 17 de
~ep~iembre de 190t) (C. L. núm. 1(3) y real orden de 4 dt:
Jumo dé HüO (D. O.núm. lHi); y dispone~ que por el
batBllón 01lzad01'0.3 de Talavera y regimieuto Infanteria
de ::' oria, l'espectivamente, se practique la oportuna re-
clamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.Madlid 4 de encro de 1908.
PlUMO DE HWiHtA
Soilor Capitán genoral dI) la segunda región.
Sellor Ordenuc1OJ: ,de pagos de Guerra.
Sueidos, hab~H'ea y gratifltaticn8S
EX13illÚ. Sr.: En viflt~ da la in3timcia qne CID'5Ó
V. E. á este Ministerio, con su escrito fecha 23 de agosto
último, promovida en 22 de julio anterior por D." Ame)ía
Herreros, vecina de esta corte, Cava baia núm. 5, pISO
quinto, en súplica de abono de las pagas de los meses
de mayo, junio y julio de 1899, que dejó de percibir sn
difunto esposo D. Rogelio Rodríguez, maestro armel'O que
fué del regimiento Infantería dE;l Murcia; y resultando
que la reclamación ha sido fOl'lllule.da después de t~'an~­
currir con e~oeGO el plazo de cinco afios que como máXI-
mum establece la vigente ley de contabilidad, el Rey
(q. D. g.)' de acuerdo con lo informado pOi' la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido resolver que no
Cd posibla acceder á lo 6Olicitl1do.
De 1'85.1 orden 10 digo a V. .ill. para su conocimieuto y
demás electos. Dios gml.:lde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de enero de 1908.
Pnmo DZ" RlVEM.
Sefior Capitán gen8rs.l de h:. octava l'agióD~
Sailores Capitó,n general de la primera regi~n y Orde-
nador de pagos do Guerra.
a iI
.~~--
PRmo DE RIVEB.A.
Seflor Capitán general de la cuarta región. '
Sa1lar Ordenador da pagos de Guerra.
. ~<7'TC' ..
SECClON DE JUSTICIA V. ASUNTOS GENERALES
Licencias
Excmo. 81'.: En vista de ín instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida
por el primer tenien~ehonorifico, segnndo teniente (ID. Ro)
de la Guardia Civil, retirado, D. Narcisu Remiso Vicente,
:in súplica de que se le conceda liconcia pOl' tiempo inrle-
terminado para la jala de Cuba, 8. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servido conceder al interesado la licencia qne solicit~;
debiendo, mien1:ras resid!t on el extranje:ro, cumplir cuanQ
to dispone para las clases pasivas qua se hallan en este
,:aso el reglamento de la Dirección general de dichas cla-
"es, aprobado por real,orden de 30 do julio de H)OO, in-
~3el'to en la cGaceta de Madrid» del 5 do agosto siguiente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1905.
PPJMO DE RlV.EBA
Señor Capitán ganeral de la quinta región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director gene-
ral de la Guardia Civil.· ,
_ ......_:ur¡;:_ c> ...<:liliEi·36G:>oIOI4 _
;f:~.~CCU.Ui DE n~Sl~UCmO~I,R~CLUT¡UiUErn~a
y CUEr~pOS IUVERSOS
I Redencionea
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que loa 1'6clutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
:reemplazos que se indIcan, están comprendidos ea el ar-
tículo 175 de la vigente ley de r.eclutamiento, el Rey
(q. D. g.) w ha servido disponer que se devuelvan á los
ínteresftdos las 1.500 pesetas eOIl que se redimioron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidv.s
en las rec~a8, con }.:>s números y por lv.s Delegaciones de
Hacienda que en 18. citada relación se expl'esan, cuutí-
dad que perci?írá el individuo que hizo el dCP'J2itO Ó lfh
p{>,rBom~ autonzada en forro!!. legp,l, ~0gún previeno el al.'"
tiento 180 doll'oglam:mto dictado paLa la ejecución de
dicha ley.
De rüal orden 10 digo á V. FJ. para su couocimimlto
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 4: de enero de 1908.
E:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. F~.
ti .e~te Ministerio con su eEc!Íto fecha 7 de noviembre pró-
Ouno p~sado, promovida por el comandante de Artillería
. Camilo ~ambaud, en súplica. de abonQ de la bonifica ..
C~©ÓUMd~ l:~lt<:lel;),9ill:de:tl,CD~J:),ª\·i&.~ (lQrJ:e5'pQn(l,iE'lll.t~ ~ lQ~ {Xj~ ..
e mis eno e e ensa .
PElMo DE RIVF1RA:
Senores Capitanes generales de la primera, cuarta, qllinta l
sexta y séptima regiones y de Baleal'e~. .
~?'nl;lr O¡;den~,do;r. de i"r..gQ~ Q,1;l Qq;¡p:a.•
D. O. núm. 5
ZO~A
8 enero 1908
CUPO
Relación que se cita.
-
NOMBltEB DE LOS RkCLU'l'AS
ji
11 m:iA ~B L~ mmlO~ Númoro De!cRl\clones
, do las de Hucltmna:,=~--= que expidieron
11 cilrta" de la" cartas
Puoblo ProYillcla :,Din. ~es Año pago de pn~o
~-~.------_._-,----- __o k- ---- ---1-,----
Emilio Jim6nez Santa ~Ill.tilde....•• 1005 Map,rid ,. ~Iaurid Madrid ,ii 30ldic bre 1~0¡; 1 2. 7771 ~bdrid.
Jesé Calvo CiMa Hl0~ G.abezadel Buey Ba~a~ioz Bll.d:joz ',,olí 31iel;l::'~' 1\J0~1\ 5.1.7 ,I.~'l.(!aloz,
Ise.ac Alonso Alonso 1900 ~OVéB TOleuo •••••. Toledo '1' 20 dICOte 1000, 113 roleuo.
Elíae Gallego manco ..••.•...•••.• 1905 Toledo., .....••.•• ld€m •.•..•• Idmn ! 26 enero. 1001i\ 12'1 Irdl.m.
Juan Rafas HIlHihe 1~05 BarcelOna Barcelona Barcelolla ..•..• Il 27 í~em. 19~?1 2.7~3 ,'Bll.reelona.
Pedro Sala nou .•••.••••.•••••••.•'. 1u05 hlem ...••••... , •. Idem ••..•.. IdeIl1 .•.•••••. '11 14 tilc brc l\lUOI 1.500 ldelll.
Juan Rif('; Brosa 190ó ld(lIO' lucm ldem , 27 enero. l\JOn 2.800 ¡ldem.
Juan l\'Íoret Purera ••..••••..•.•••• 1905 Cimleden...•....•. Idem .•.•... }lat:l.ró .•.•...• !! 8 ídem 1906, 15 'Idem.
Fn\llclsco Funes Lópoz 1901 ~aragoza Zaragozl1 7,nl'i1.goza 'Ii 31 agosto 1\l011 1.03 Z¡ll'agoza.
l\lalluel Gr.rcía García . .••.•••• .•.. 190ó Husillos ..••.••..• Palencia ••.. Palencia .....•. ', 21 dic bre 190°
1
101 l'alen~ia.
1.oroDzo Mélldez López••••••.•.•••. 11105 Villacidaler ..•...• ldem ••••••• ldem .•••.•.••. 1[ 27 enero. 19061 149 Idcm.
J'o~é Girón del Barco...... ..••••••• 1905 Ca.rdón de los Con· "1
des ldem .•.••.. Idem •••.•...•• I, IR diebre 1905 45 rd€lll.
Rugenio Vlugas CRstro •••••••••••• 1905 Abarca Idem ldem ji :35 {jnero. 1901\1 12(; Idem.
JeslÍs Balaca Balaca ••••••••.•••..• 11105 Palencia ...••.•••• lde!u •••.••• ldem •••••••••. ,' 2i.í ídem. 11l0fil J 2:3 !tl(~m.
Eloy meo Rodríguez •. ' 1905 Idem .......•••••. ldem .• '•.... Ielem._ '112 dicbre 1905; ,lO [Je'D.
Ruporto García Merino •....•.••... 1005 OorJovilla •••..•.. ldelll ..•.••• luem .......•• '1'1' 2·1 enero. l\JOo, 115, (,l"lP.
Eduardo i\Ioronati López 1905 Bilbao Vizcaya I3ilbao ' 29 ídem. 1\l06 571 Vizcnya.
Isidoro Femández García., .......• 1905 Onzonilla •••.••..• León .•..... León .'••....... Ii 29 dic bre 1900, 18 León.
Pedro Villalongo. Vidal •••.••• ;. .•• 1905 ~\lal1ón ••.••••••.. Baleares •.•• ~lahón••.•••••. ! 25 enuro. 190), ~40 !IIellorca.
11 I
-
Madrid 4 de enero de 1\l08. P.RIJl10 DE HIYEH.a
"Pensiones
CONSEJO SUPREMO DE-GUERRA Y -MARINA
, DISPOSICIOlm
de la Su~secretaría y' SecciQnes do este Ministerio
y de las Dependencias centrales
AScensión Gayoso 'i OiNeghian y termina con O. José Antón
Trespalacios.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á lo~
interesfl.doB) como compreudídos en las leyes y reglamoa ...
tos que ae expresan, por las delogaciones de Hacienda de
las,pl'otincias 'y desde las fachas q na se consignan en la
! susodicha relación; entandiéndose quo las viudas disfru·
~ ta~án el beneficio mientras .conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal; y rEspecto á laa
pagas de tocas) su abono se entiende por una soja vez)
como único beneficio que ti la interesada le corr6sponde •
.l Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y de-
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en \ más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Madrid
virtud de las facultades que le están conferidas, ha deGla-14 de enero de 1908.
rada c'on derecho á. pensión y'pagas de tocas á los com- Poiavieja
prendidos en la siguiente relación) que principia con doña Sefíol••• '
© Ministerio de Defensa
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~~i~et~lke IS0~1(l:T.uad.II'"'''' - (~rc:llUcl.t' ·I(~rllllae~f, ,
l.0,Jumo .. 190,¡Valn:c¡¡, ...... \nlenel:> :: \f,¡Cllel!! I')))
» ~Jrurda .•..•••• ('tll'n';nen. o •• !~f1;.r(':iu •.•. o' (1'~)
ooll'bl'l' 11U()7!Hll~~CII........ O¡:!·j;-IUl:" .... !HU";CII ......
,,,,.10,,0,0 '''''''",'00'1",", 1""
• 1/ .' ...... ··1 1Jru.;es ...... \ . •.... , .•
! l· I
FFCl!. ES (¡UE
DKRE ).~)! rEZA n F. L
ABONO
PE LA l'E~¡¡lÓS
Delega, Ion de
H~t~18nc.~a
Oe l~ provincia
en quo
I 180 lo. oonsIg" n
el pago
r.E'(l S' Ó IIE·
SE I,ES APLICAN Imtl'I._~.~.-'~::
GLA!JE:iTlJS QUE
• IIdem ..
• i25 junio 18G·1. .. , ..
;
. I ' 22 julio lSnr .
• • 1'lem)' 1, jnlio 10.95.•
90al 00 ~[outeJ.'¡" WI:tal' ..
, 1
1
• (l J',,:lo 1,l'l ..
l'~[OntePIl)C Nllill,r, 17\julio l~t\;) y nrts,'i o,t
1
., f..• Y l:l.o del reglll-I 22¡'11l!!rzo..¡ l:lento ele In oIllen
\ (le ~..!nr.D. Cd:..~ll':il...
! I
I1 > l~rODleplo :Militar....•
I ,J[dem ..
I
.. ¡ . Irdem ..
i
> I
1
l'las.k!" .
lmpl>rte
de lns dIJs
png'fl5 de
tOCR. que
6C ies
cOllcmle
para ell::erci'~lo C~ loz l~ ...1e:LL CÜJ.:~fJl'YCl.l, ~ill !\';,H:o"ii<1tvl do llae"a {lcelul'fLciú~1.
individuos que prestaron :::liS s0rvic~(¡s en el eiórcHo tla Cube" pcrtelwcie:1do á
lú habilitacióD. ele'¡ IU:itituto íl0 VoluntnriGE', CliY':f; nju:3tos htm "ielo te:r:minados, sin
que 1Gs interEsados hayan recJ.al:212.do EU p!lgo, Ú tli.l dl\ q1181 llegando ti c:onoci-
miento de los ru.im:no:'i¡ PUCf1t:H h!lcel' las 1'001il urneiau2s (;vi'l'u¡poIldient€tl.
Madrid 3 dEl f!llel'O do 1903.
(11) Dnplo de :ns ~50 pesetas q~lC de s\leh:o lnellsuul dt) l'ct:.:·o percihÍft Al t::Lu:5ántl3 r.n dicha. Delcg'uc.ii~'n.
(F) I1t';hll !10:U:i{'I::-;0 Ilhn~l~rá, en In. s:;:rui·'.:::Itc for~n: la. nl~tfi<!.t lfe. \·1·,la.~ y In. otn:. rnHtl'::, pr:l' lHt:l:es igl~n18s.. tÍ
lW:l eUf:.tro h:lérl·[',.llos¡ rl. Il. PU'..1lil.:o y D. Jos~} por lr:.'~:H.l del tutor q140 lo~ l'nlir'~Si~llt"~J hu.lita el·'!' c11.~ jn:lo <1e lV2fi y
l.r¡ dn a.~)ri1:le lU:~'J en. qtlP
1
rm:l)G~ti .... ur:.:elltü. cU:L:lp:il'd.l1 lo,:) 2·1l\f~o:: (1~ e(~nf.:. (~Üfi:l.!<Ül.O nntes s': ohf.irJllC:l eml,:Cl)
con :mell:o de :or:ñ0:-: púh~ico.-),. y ~cumu;'úllüoSC el h~l";(·n<:ic q=.lB cOrreS¡IO~UC nl ,\il.lP' lJierD.j, lo. upli~ncllf~f:"t;l
Pen.Mn
"n¡;~l
qlU~ Mr. 1f~
concede
Relación qtIe se cita.
~~;'::'"'r-
y
EM!'LEOS
m§a:1¡~CCWN G~N[,~f;L DE LAS COrv'UIONES
lmUmlWU-flAS n~L E·JERCITO
CrérlHoti :,d~ Ultramar
M:.:.<lríd 4 d3 ,,1101'0 <le HJ03.-Pol;:vieja.
(A) Tieue su do!:!.lr;Eio, cH.:le dú la. Colcgi.a~e lJ.üm. 11, S.n
(H) 'riL'!H~ S'..l c1crl:'c~o, p::'.fie(.l ~c }n, Ces:ell:lc~\ "nlÍDl. 46
(C) t:l~ le ~:e!l:.lt,.:'lit~ fJ::J. e11H.~1:"-:!f.lGiOJ hoy Yf~Catlte: .y (1\10 en corJnrticiplldón con ~U:i lICl'mlll!o:o; D. Cutl0s, G(lB
l\If'secEr.D, l>.1úullue'!. y ::).~ .A'..::.'cra. se :I.~ tl':u.rg'o UD 1:1 (lfl fellrero de 18Gt)¡ n.bO~lálldo~ele de~do ~l díu. siguier.te al
f;l.He('il~iL:~llto 1.1.'3 sú ~H!.!iu01 ;;:.::: tJ qt:e:le '~inllt: den~cho i pellsiól1. Tij.~L:.o ~u domidlio, callf~ uCJ S11.ilt~ugO ll,r'·~S.
(D) Dic.~).il I)en.s~:·)}:J ~{;flcic.:!:~ ~nl ~:. tl;.:,E·~"_ ;:~l folio 11; del reglamento l!el :Mo!ltepío :,rHitnr á. f:~-m.iHtls <tu rcU-
rudes ccn st:c~ilo (1;~ c';[; p:.:sutii.:-;, es la. CLUB Je'u(lrre:3pcÍldn Ü. la intcrl.:'5n.du. por ser ls. [c:;pectito. nI ]ni¡¡il~lllm do
J:ct-Il'O (11l~ h'J.~Jicnl re:t2~let'.ico ü. EU esre~o;t~1'c()utar.20 nilos de cfectl'ros so.=:rvlcios.
Ci1"CU([I.í'. Cm nnegIo á le dispne!3tD en el arto 4.° del re'll decreto de 21 de
m~yo 6.e lDOG (D. o, 1.\1.1;:)1. 10~1) .. f;B¡!,mb).i.r:~, á continuución relación nominul de los
@
2'
(J) :01 - 1Estado . ' .' .~ • -
. Dependencia pfU'cn-! civil
que l\OMBHES tesco con! de las
ba. cursado el , los 1h
. DE r,os n:TERES!DOS • Uérfa'l SOMBRB8·DII: LOS CAUSANTESC. expedIente causantes¡ Das' I I
I-......----------..,...-~ 11----. P!C!8 •. 1)/$.
(1) -G-';\-r-';\-'-d-l-d- D. A . '6 G O'" ht - Vi d I----{,G. de brlgn<lfl, D, Rluni:o <l" l>rull!\' Y(-1"0 00
• .L • -<li!. r ._ . SCCI:Sl:l :1)'OSO:i .;..,eg .:11.... U s •••• , » Gurcia Suelto •.• lo } .'0"
(J) 1dcro.......... • Isu.bel X()J..:nster~()Arril!aga ........ Idem· .... 1 • Médico mayor <lc Sllllidltd MBltnr. IIOI;Q) I Manuel ArrllltZ y Ar""............... 1.12:'> Ot)
ldem ,ltaftleln. Cllrci:1 Vula8co ld€m i I COIUunduntc <10 ejército. sargento 1."
: UA Alnhnrc1erc;s, D. Ar;üstiu :-:'ál'lchez .! Marln y Simúll 1.1~5; 00
1dom '\' :E!vira Ln ,,:oche y rérez \I<1em ,! '" Ce,mlsario de guerm d~ 2.' ,,¡¡:se, do¡: . I ,
Eurlq\lt) Garcln l'Urt' '11.12:;'1 ~u
Id. Alcnht de c~' s::" , IT • f . , .. d 11 e f' e" ' 0:"(11 01}Hcn~les ...... \ j Ana. ..or.~s J' ••"d~B ....... ~ ........ 1 ~llcr anll¡ 'lU a ... T. corouel, D. ~rnTl',' :la or.es 1\5••0 ....0.
Id. Gl'!\lladn ., "1 ~r.rIn. ñe 1:1:; )fen:ede¡; ?lnrtluf'?C:", J I
' Gu~L¡:¡'~ y G3rÜ(~O '¡''VIUdU' ,' • ComandlUltf>, D. Felic1uno Alfonso y
. Fernnndl'z •.••••••• o'·.· .. ·.····· .. '1~1.1~r~ (lO
1(1. Yaknel"... • Yice::tl1. T¡¡r;:OB Fc.:ando ltlcm.· , .• l.0r temente, D. A;11011:0 llocln¡;ncz
'. I GOllzitle:<.............. 27f'II 0.0
C. G. 3.' Tf:gil!n( :Volor'" )'r"c'l'" nol"ps Idem • \'1'. coronel rc1lmdo. D. 8cb»sti[\'-l l.Ó-'. D~. (L ~J. )!urCH.LJ Jo .. .."i _\o -, ., 't···· ~ pez Alearar. ..•..••..•........... 'O '
G.)1. H¡;es(n. y', F-c.,-c Y"">Tu' ,""U' Ilem \1.e ' tp.lllCnte, n. ~ll\l'iano Au(]¡r.u x'R'¡ 470 \i0
l'laz., e'.e .itlCl\'~J : l{~:O~:':,;~~:;:;~:~'I~'~'C~~:~:::::::: II~"m :~".:I • ! mlc~ ',1 l'
llUpClU8. • \
{ ' !Ir O"le,'o ' Mrsi'" Dc,:,.:,(,S A;!tón Mesta5 ....... ¡HUérfunnISOltera... lClIP:tllll. rctirl1.do, cou ",lr,ldo d" te-(•. • • • oo., -'lo., (. o • t' '[ t. l' 'Id \, t 1 DE' . • t' 1°"() ('O
(
~ L'~ ~:n lJlh.l. P U.U ..I C~_-ti~: •••••••••• aenl .••• : em..... nlell e corcuc l • lIH cno .11)1 1J1l\ ..~'J I ;
J!. PC.ILll!O A;¡t'.¡: ''''USi ula{:lOs llu6r fanol • \ Snnche:< ..
1 !I JG::;~ ).:l~Ol..l ':'[!~l::pti:Ut:it'S ••••••••..• Idem .•.. ¡ » í 1 I
ti enero lÜO~ P. O. núm. 1)
.Tlelación que se cHa.
"~~~~.~=-=-~:~~~'~:-~==:. ==I~~~~["~~:~_~.~._~~~_r="'"t""}-::~
~~g~¡.lldo h[t tPJi.~n .de la IÚlbr.ü:1 ..••. , ... , . ; •.... I¡cornet!t .......•... 1All~.,l Za.pt1b1 Chimestnt ..•..••.....••.. ~ 5Rfl 10
S'T-I!]]O Jdem 08 lde;.r: .•..•.•.•.•..•...•....•... Otro .........••..• ¡Juan Lópe:: Gurda .............•.•••... , 4Iu 50
J:l'lmer Icl,em Ligeros de idem ••.• , ..•... , .....• , i Fnniel ....•..... ,Santiago Cabo' CarnOf'R...... .... ...•... /i:;:l ;JO
¡".egunL~O ¡d8m ArI:J;eríl1 de ídem, ........•....... iO. tro. . . . . . . . . . . •. ,. S'.a!vll(1u:· :'Ir,rtínez J'\muo. . . .••. . . . . . . . . 540 \)0
ButtLllull de hlgellld'OS ..•......•............•.• !OOl'netl:.......•... :'Ilaunel Gom:áiez Ortiz....... ........•.. !-l,j ilO
t
'Otro .••......•... , Ricartlo Cl:mí:1o GODzáloz............... 1f,fj 60
, Furr;el .•.......•. ¡José Espillo RtSant9" •..••........ ,..... 183 30
·Comota•....•.. " . ;Angel }<'Ol'1.ucsel:a González .......•..... 1 1fi~ tlO
\Otro ..•...•...•••. 1Yiceute GarcÍlt::\lonfol't8....... . •. .... . . 16f1 50
'FlUriel .••....•. , ,1 Mr.rtfn ~,T:1ñoz Hodrígue7:,...... •••. .•••. lS;~ 50
P rimer ídem de S¡IU+.io lr" d" CUl)O )0-t· ,Tasé "1'1"0" 1'0 'I'!guez 1",. '3 -"• ",Y - oo " ( 10 ". "l.. .,' ,,~ -. ' 1 ,~ o.>
¡!sargento corllctlll" •. ; ped:'O. Olivr, ToméB .. , ....•.••......... : 233 30Furriel " ,' Ji'mncisco (1 el I~ío (¡nena•............•. i 183 30Cornda Antoilio Salmón Solor:muo " ! 166 60
1 Furriel 1Angel .Silverio Ponsl... .. . . . . . • . . . • . . . . . 183 30
i Corneta. Oo' •••••••• !Antúlllo Sena 13I1S:l8t\.. '" .•. •• . .• • .. . . . 166 CO
IOtro .. : i Pascual Aspas Hlllvndor................ 83 ;;0
l Fll!'l'iel ..•........ :,\Iv:~uel Gonzále4 Gonzl'tlez.. . . . . . • . . • • . . 91 65
, Otl'lJ ',fosé Gutíérrez Lllcmu1................. 91 l:i5
COl'nl'la .......•••. IJosé Hierrezn;Jl0 IIiel'rezuel0............ 83 30
¡:;"gunllo íde:D de ícl.em •• , ••.•....•. , ...•. , ...••• {O",(;O cul'llOttU; ...• ' Eulalio I-lmontl1 Gorrero., .••...... ,.... 91 65
¡Comett' , :,Joaquí.n ~I~ranto Ril:Jco................. 83 30
3n1'1'iol .••.••...• , :Antomo Oh ,ltres OIU'CÓlI .•••• , .•.•••••• : !JI 65
, ' rotro ..........••.. 1. Limbllllo Sit'rl'U Vázquez..........•.... ,! 01 65
Col'neta ILui8 TO~Tes Evorll I 83 30
Escuadrón Cllbai1.e¡'Í!1. do SanU,,;,:o de Cuba......• :Cro:npetlL •....•.•• ¡JoHquill Ciarn.;nonte Vlllarroyo.. , : 166 60C()mrHl.fjü~ Al't:llel'ía uo ídem ír.;Oll1. •.. , ..•... , ..• \ !!'urriel .... , .....'.' Velluncio VHlia E;antiflgo ..•..... ' .•..•. i 183 30
Id(~m I,loli) ....•.............. " ¡cometa•.......... i.José Angel Eehev''orl'Íll. , .•...... " •. ¡ 166 (jO
Idom de! GeIllJrl',l Salcedo (OUhfl) . , .......••..... FUJ'l'iel •....•... " :Virginío i;ilveriu POllst '" .•.. '" ..••• , .: 183 30
. IFI11'riel ...•.•. , •.. :Vieonte 'nalla Expósito ... , ...•.. , ....• : 01 65
, Otro ..•..... , ..•. ' I~It,rinño de la Torre Acebedo. • •..••. ,., 27-1 {11i
Otro ,', !Josó Pavón Roddguez : 01 (;ó
,Corneta., .. , i':Ulent(J. Lau.stig8, ~;?ll ••....•......•.•.,.: 8:~ 30
Otro ..•.•.• , ...•. '1" 011:\I1C,,0 Lr.zu.w ')H.,Z•• , •••••••••••••••• "S3 30
'otro .... , ..•..•. ', .TavÍllr I7.rtguirre Ca!lsuog,'u ..•..•.... , .. i 83 SO
, e: " Sargento eOl'nf,tRi".. li;stelmn Gblwrt Ibáíiez.................. 11(\ fió
:Uf,k.Eón ('0, JiJnlucgo8 .. , ....•••. , ••••. :., ....• ·IOonteta ¡Feiipo Gm'gl\llu Gs"c(a ..•••• ,.......... 8il 30
linr1'iol . , ...•..... !AndréA F::éru:J.llc1ez Rodrlguoz....... . .... 91, 65~ , 'o' , F "1 ". ,',fln1'o, .. , ...••...•. , ",HI'Cl~;) (:l'llanl ez .cprllanucz ••.....•... , !ll 61i
~OtrQ 1:\l.ml,ld Cl'mps Hiera................... Ul 65¡Corneta•......... 1V¡denlíu Cruz Expósito..... ... . . . •.. . . 83 SO
1Otro, , ,!ltarnóu Cllldorón de la Rarelt .•••'.. ••. • . S;J 30
, I Flu'riel \l¡¡nuel lhsart Am:lada .....•. 91 1,5
COCill'.'';;Í!1, (h~íu. (1,' ídem •.. " •.•. , , ••• , •...••.•. Ioornpt/\ :ViC6I¡te 1. uhilut ':Ieil'.'t .•.. ..•..••.• •..• 83 30
1,:. ;,' í'¡',m " B'urriel 'Valedo F¡'l'n1udez Gonzúlez............. 01 li5
... '" I ',[. ' . 1 () o Fr"ucis,'o Jay:"r }'XIJÚ' '0 10""> 30-::;:.tt,~..+ (}.n,_ (~ ..,:,·oc ;_:-~ ,:~:. }",-".J·1 j 1' ~""""!I ":'1 L.,: ~ L.1 :J_. i:'iLLo........................... ~ ..U'o~r: :';:,"::::,, GO f"g":::'~lt"""""'.:. .•••••...••..••• 1C:omnta.•.... , .... ,[:.UrJl111;: Ga\c.íu DOlllÍuguez,: .•...•..•.. I 83 SO
,,,;¡.,·~..dJ.:¡1l ~;<\,l "."l:':L'.i(l (k los Dallos , ..•.• '¡Otro .........•.... ¡Jn ..n 11no lule?; ..••..•..•.••......••.. 1 166 50
;-'~B<:¡]lC.(¡;',b :hid,él11 .. , , , ......••.....•......•.• , Troml'E'ta .. , ..• , .' Pablo Jimóll(Jz <'<\1el'rü1·0 ...• , .•••..••••. ! 1.16fl 20
'¡CUl'JleUL .•••••.••• 1'0m.'.s Vn./(h\¡; YaUÓ~ •.•.•.••••••.•••..• ; :ti\) !JO
-, ",:"'" ., ._, ;;, ¡ ~., "', " 7,;, .. '.( 00" <Furriel •...•.••••. Yídol' QU¡~l.ta?a Pineda .•......•.•..... ¡ 45R 2ó
:\.)h,.<: lLL. \.c~, I tl_l '-' ..1 •. '.l_ J .~ .. '-'.~ tJ1.,,¿. o jOOfIletfL 0,0 In'lnleclo (.fIlles ~"., ·o"" •• ''' ••• 1 lGG 60
. :Cabo 'COl'lWt:~9 ••••• 1F:?ri ':l17e G0l1Z~Je3 ~enéllrl~z ...•..••••.. 1 183 30
}'m'do Al'i,i¡ierL do illIH.n •.•.•.•.•..••••.••• , ..•. UOl'net2. ......•.. , D1Onl:'<IO Hernall<lez ].o1'enzo •..•..••••. '11 1,-166 :.lO
Bat,all':JU de J}ilHlr dd Río · O~ro José Acosta Fel'llánde:.:... • ~...... 1. 082 90
Ida'u ídem , , ....• , ...................• Fnniel , .. Félix l\lOl'tt :\Iarin •.•...• , ............•• ' 641 lió
Ide1J1 id('lll .....•..•.......... , , •.••• ,' .. Ot¡·o.,', ...••..•.. Jn:tu Gal'ciu Lópo7.... ••.•..•.••••.••.•• 1.01l9 80
Eseulvlnín do Dl"'nuji. . , •..... , .....•.•. Twmpeta ...•...•. Pa9cual ~Illrtín Alacha .••••••.•.• ,.. . .•. 49\1 80
ldma uo S~tIlto Domingo..•.•.. , ...•....•.....•.. Furriol •......•.• , Antonio Bernal ~{¡I'[\¡¡e¡;•••• , .' •••••• , • • • 01 61i
lhtallóll de Guanabacoa .. , , , ...........•...• Otro , iFraIlci~eo Sainz I.I1iguoz 1 468 2ó,~d('m ídeJl1 " •.•• ' .. '" .••...•... , ••.• , •.••.•••• Otro •..• ,." .••... iJU1\1l Romero ROY'J9 .•. ..•. . ••••••.•••.• 611 60
()ollipaf:fu de Palmil'Lt _ , •.•...... : ..• Otro ,., .. ,. 'I·JOS¡\ Laudel'ltll Sánchoz .. , •.•.•...• ,.... 183 30
lclem idem .•...... , .•......•....•..••••..•• , •.·. Otro .....•......•. ~1,tnusl BaITci10 ¡¡<¡lT01'o.. • • • • • • • • • • • . • • • 611 lió
lhtallóll de i:3aO'uu l!¡, Gr¡mdo .........•.•.. ; ..... Corneta •... , ..•.. 'l.JlllLll Manch'lts Hay,.................... 1G6 60
Idem üe Ligero: d<l til1gua ...••...••....•••...•.•.. Otro •••••.• , ••.... Antonio Otero J'rlendoztt •..•.••••• ;...... 33:l 20
Regimi(llltu" C,ü)illlel'Ía <le ídem ...•... , , Trompeta. •• , •••••. \'u!,<JIl!ln L.al'a. :;\londejll.•.. , ••...•.. , .• "'1 116 50
:.'Gseuudrón Elln J(\~Ó (le las Lajas .............•... , Otro. ~ •..••••• ; •. 'l·fOS~ hudl'ígUElZ .!1omON •..••••••••.••• " 83 30
;r{~{Hn ír1¡'lJl.·, ••••...•••••••• " ••••••••••••• , •••• , F1l1'l'iel. ..••.•.•.•. li'lol'iudo Hel'l'eru Gl)llzálo:¡; , . ", .. , ..•. " .¡, 2H lió
;;'l.'i~:"'('" batallón do :'tll1t¡;J!?:\f". , •.. , ......•.••.••. Io.orueta .•••.•..•• 'I::s:ü~ad.or c'''b.tel~' .\:'one., .... , .••... ,.... 210 \lO
';,('m'l:(":" ld;>l1I de .id(c'lll •••••••••••••••••.••••••••••• Oh'o ••••••• , •••••• An.oulO ....bad 'Y aldé:; ............•..••. '1 5S:) 10
':. 1" ' 1 ' 11' '. '~'l' '1" ,Ca-l') nB \. lllU" dl'J lTl,)l''''Jl'() 1 ..
.,.~(,_,Jlll(ürt.l •••••• o •.••••••••••••••••••••••••••••• , _lil.l. , •• , •. 9';''r/ "'~.I._ ..~ _"","'" .. Io.\" '·"~"I""i''1... U (lo
::tL.'glmif,)j}t<J Ct\lmllerfn <le ídem ...•........•.•..••• TI'0mpet:t .••• , •. "IL"mne~:;co (lQI1i\¡íle,: qnljano ..•••..••••.. ' 833 00
(;omp!'.ilút <le '~:lLgual'aJ11o;; ..•....•••.....•.. , ...•• UOl'n!.ltCl, ••••.••.. ~ !Cll~ J;\cl'lI~ndczC:lbaUül'o................ 8H 30
Idenl 1Ú('1\I •.•.•..•..........••••. : •..•.....••.. '. Furriel , , ;IfOl'lblO lh:t¡t Bl\rl'anco . • • • • • • . • • • • • • • . • . !Jl f:5
}düU1 fnútntel'út de l\IRnlLO'ilR •••...••.••.•...••.••. Corneta Juan HOau4 Cll.la~¡l1;. .•.••.•••• •••.••••. . 416 60
;:<lenddmn :: ..........•...........•. Otro,•...•.....•... :Jllstiniallo B!J.l'I'eto rApoz•.••.... ,....... .83 30
l;\ll:c.:tllón de l'bee111.f.l .•.•...•.. ' •••••• , ••• , •••• , ., Otro ..•.....•...•. 1¡latael Heehemeudb Hochemeudín ...• , ., 2'.tO 90-¡::,~~g·i'i~.~,enl·o Cnl)H.llej'_~.n dC. c.~nl;'LJ'llttn.í' ••••••••••• F 'j! (,i""ll. rrifJt. o ~ , • t " • ? ••• '~er.'l1fin :;';euóu Yol<lí.. ··"'·· .•.••..•.•.• 1 274: 05Iü(~m í,.L,lU .• '. " .• " ..••......•••••••••.••..•... , TromVFt,a .. , .• , 1< aenr¡clo C;ortÜ¡! Ani¡ión., , ., . . 166 60
;~delnúlmli.. , ......................•.....•.••... Flli.riel. ..•. , •.••• ,.\JOSÓAlvart';'iDí:1.:&. \)16' 50
Compañía de ~íanagua (Hal.ltmlt)•..•.••. '" ••••••. ¡otro •. , ..•. , •••.•. Josó Isabell'érez B'.l.J'Ollll. •. , ••••• '••.••••• ' \JI I 65
'Xer-c;jQ de Jovellano;J .•.• " , ..•••• GOI'neta. " r' JI~~é ~egino Caji~al•••••••• oo , •• 1 2HI 00"~,eQ'i .:t~ntOtOabl\llcl·~n<;ki,.,Ta::;ni:o, •• , , •, .• I • , , •••• , :t'urd!;lh •• I , , 1 •••• 1If!!lQY Lt;ipe2; ACQ~t:l/¡ •••• , , •1 ••••• , 1 , , , 11 1 • t ~" \l,1 c¡¡¡
<¡ mis eno· e, ue énsa .. ..... , ,. ., I ~
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~;'~":''-~"'"''t~U"t.'\--:-''''~·-r':...........c. ,.Eoi'~:;)_';'·~'':;':''...~~.~J::.~~·n:::..........'':lQX~-:;'· ..~"''''1L.~__..ftZ;;::::r:~::-'''''-=-'Ai-----.~Y~!i'~~[":···::·.:;~:;:.~~,·;:".:1.::......::r.~~~·~~~t.:.!':": ..~7;:.';.,:;~f
-=.'""", =--~"~--I.:-~u-e,-.p~o;----=·_·T·--····-:::~~:-···· ··--·-'1· ,,,:]';:~"~
----..-- -- ---1------ .'-----
Tercio Infp.n tarJa de ConRolaei611 del Sur. , , , Oomcht•••....•... IRubuiltiallO P.1.lmCl'. " ,· ..• , •. , ..•.•.. ,.1 In!) 60
Compnllía. de iden.::.., ,.", , , .. , Otro ·l:o<!oHo Sr~l'raIlO :3Iurias, , .. , ! (\56 ,10
JdCUl d(~ Paradora Sall Fer!lUnda .. , ,/Otro , !Ric~rdn D,·lgc.do ' '17.~\) 'i0
IdeDl de CUIURI'Ones " Itul'l'.Íel 'IJllltn Bl:meo González••...... , , 183 80
'JeTejo de BarReoa.....••. ,'•...•.........•...• , •.• Otro .•.......• , :HaUlón !.\I:mue! Mllall..• , ••.•....••••.... ¡ UiG I 50CO~'lpaüía do lbyal'í.. , . , .• , ...•. , , ....•..• \cometa.....••.• , . iFermín }léndilz Cl!.stillo , .. ' •••• " " • '1 91 r, , :JO
Idor1J de Sagua de Tállamo•.....•..•....•.•.•...• , Otro •..•••.•••.••• ¡Dnmián lb 1::1 Cl'l1Z•••• ; •••.•••••••.••••. \ IlU!J GO
___________._~ ~~ • ~~..--..-.-.-....--.-~~·~.,."...,..._:"..... ....._,._.._·.~~..~~lJ
SOCIJ:lljAP DE SOCORROS MUTUOS Dw m~ANT~BB. Aota número /J
Aeta mtmero 1 En la plaza de Me.drid, á los dos días del meG de ~Mé:
ro de 1908, p¡:svia citación ,tt.!., f.fecto y en el.de~pach(/ Q..~,\
En la plaza. de Madrirl, {;. 101: veintisiete días dd jefe de h 8eedó:Q de Iastmcmén, Heclmf.~~Dlem?yOliar'"
mes de noviembre do mil novecientos siete, prevÍl~ ci-pos diversos rlel Mini;¡;tvl'io oc lt\ Gnel'1'a, se reumo le J.l1nw
tac:ión al efecto, ge reunió la Junta directiva de la So· ta directivo, do la'Sociedad de socorros mutu?s ~e Infiluw
dedad de Sacon'os Mut.nos de IufJ..ntel'ía, bajo la pre· tería bujo la presidencia. del ~':!:xc~~·~o. Sr. 'i'er:ucm,<1 ~Gn(;:­
sFencia del Excmo. Sefior general de brigadr. D. Juan fflJ D. Ram6n Echugüe y Ménde:ó Vigo, conde (~:l Sen's;"
Pereyl'9. Mors.nte y compuesta de los vocales D. TomáE' 110 y co'\npuesta delúf; yoealés D. 'romá8 Rod~'lgUIiZ dB
Rodrígue.z de León y D. Fernando Rodríguez Hernámlez, León, D, Fern,ando Rodrígue¡; lIer;nán~€z, tem~ntf;g ~O'••
ten.i<mt.cs coroneles del regimiento de Saboye,m'¡m. o; el mileles dsl ff.gimiento de ha.bo)'";), HU,m. 6; .el .de !g;l!11 C;f:."
de !~!.ltl.l cls.s€l D. Adriano Sequero, Lóp~z, del de Asturiflf:l 8:3 D. AdJ:Íano tloqnej'g, tópez, dal de As~nrwz llum. ,,1;
núm. 31; teniente coronel D. Benigno Cabrero RoddgUl"z teniente coronel D. Benigno O!lbi;~~;c Rüo.ngllez y con::H.n.~..
y comandante D. Enrique narrios Vicento, del de Cov/),- danta D. !-t:nrique 13an'ios Vicente, íl~~l rle .C~va~o:agl~
donga núm. 40; teniente coronel D. Narciso Pa.l9.cios Ca·. r.úm. 40' coronel D..Gabíno Al'llnda Mit1~lJ, ten¡enbt1r;~
11') ycomandantos D. IJuis Riazo Sancho, D. Luis Oastrow R:oneles don Pedro Cárceles Ortiz y don Nm:císo Palaclo3
verde Llodrá y O. Gonzalo Ceballos Escalera, del de Oaro' comandantes D. Luis Castl'overr1ü lJlodrá, D. GOli~
Vad-Rás núm. 50; teniente coronel del hfl.tallón cazado-' ¡~alo Ceballos Escalera y don IIi!arión Martín<Jx ~janto~1
res de Madrid núm. 2, D. Federico Páez Jaramillo; co- del de Vad-Rlls núm. [)O· coronel de In segunda ~n'3dlf.':
mandante de"c&zadores de li'igmras nÚ>JJ. 6, O. Augusto brigada. de 11.', primera brigada de Cazadores, don j!'.~de~fQ
Gonzálf·z de León; los de igual clase del bfttalló~l cazado- co Santa Onloma Olimpo; tenient,":l cOJ:O!;.el del b~ltD.llop.]'o~'3 de las Navas núm. 10 D. Eduardo Lópc-z NiHI0 y de Cazadoros ne Marlrid. núm. 2, !lon Fei.lel:'Íco Pl16Z Jarst!1l a
Llel'ena núm. 11 D. Arturo Picatoste Irll.izoz; el coronel !lo; el de jgnr.I clase dal d(, B,)rintst!:n nüm .. 4, den J...IUi3
de Iu Begunda media brigada de la primera brigada de Jiménez Pajgrero; teniellte corollal don Eüfael L~ch!l,m.o>
CaZn.dor0s, D. Federico Santa Oolomn Olimpo, y 01 coman- Loro DomínguGz y comandanto don AUf!;u'itv_Go?z~le~ Cl0
dante D. Gregorio Poveda Bahamonde, s~CJ'etari() de la León, dol (la Figuerl1s núm. 6; comgmh\nte dal,d'3 HtS Ne,-
rd¿.lida. Súciedad.-Sn dió cuenta a0 qu", lOE vocalf<s, (:o"¡as núm. 10, don .3:duítl'dc López 1\'uib; (~l de igmll "eJa,•.
lO'l1el D. José Mo!agas 'l'ejU'fl. 'del r'2gim!c<!'lto de S:'!hoyí!. se del de Lhmm~¡, nÚm. 11, don ArtUl'G i>.l.Catcste Iruízi);>;;.
n~tol. 6, el de igual clase del de VadRá9 núm. 50 D. Ga- el coronel don Julio Segura Brieba, teniente coronel ion
bIno Arands Mima, t~nienb coronel del mümw cuerpo :'.hmuel Hivera y capitán don li'l'an'~isco Sa.léS, en )~3pre~
D. Ptdro Oárceles Ortíz y com~mdante D. HilarilÍn Mar- !!Ontación de la cIaso de re~irarlos, y el cemandante don
tín(-~ Santf:s, teniente coronel de cazadores de ll'igueras Gregorio Povetla Bahamonc1e, do ht plgntillo. de! colsgio
D. RHfael La.chambre Domíngu€z, y el da igu9J claee de de 1.\1:al'Ía. Ori€tiull, como secretluio.
cazadores de 13arbastro D. Luis JiméIJoz Pajarero,'no po~ So dió cuenta de que los vocales corc~lel d~n J~g6 Mo-
dítl.n BBistir á la Junta para la que habian sido citados por r3.0'~8 'l'ai3rlt y comandante do!). J...Ni.El R)i~2:0 S~~1!.eJ.'.Oj :nn
encGntrarse, los primefc:s de servicio y el últimc allfer- oo7!ían a~iat.ir {¡ la J::mtg pal'a b Ti::: JHh~::m¡ 8¡S~c: ,~:(:-5'J:;;
mo.-Lefda el acta de le. sesión anterior, quedó lipl'oba- ~I primero por hallarse at1Sl:nte :/- oJ. D0¡';tli:!,6.C e1:(;O':¡~;2j:"
da.-E1 Genem! president{}, después de saJuclar á la Jun- ¡;:e de servicio.
te. que por primera ve~ convocaba, expuso que conal'l:cg!u Leid~ el 3.cta de le sesiüJ! ~.rrée;;:i(¡l' r~l:\:,Ió 21\:,r¡!;E0:1.
a.l,alt. 4.
0
del reglamento vigente, prosoutr.ba como enes- . El grll8ml presidt1~t0, ~l t()r::~;1',P~S'·I;:~f;>:,'~0'.~~'?5~:'"
tlOn previa I~" ehJcciÓll del mismo.-En su vistp" se dió Clas pOi' d hOllor que .\e dHJ[.l0!bllba L, ,.:C l,'(;.eGdl. L,"'!. "".l'U,
leeturo. pOi' el secl'etl.\i'io al eit.'l.do artículo y procedióse á r.! el~fdrlo p¡:mt t!.m honroso carg:;,
-In eJ,:ccióu do Presidente, resllltl'urlo olegido el .:.\;xce1en- Il1lu:>:iif1k;,~ente ló:o ~aber qU:;l ij. \L oí R{;.y 1(:¡ hfhút
tíeF.::o Sellor teniGnte genel'ai D. Hilr..,ón Echilgüe y Mén- d~'.rln el cncE!'go de m9.nifl~At!.l,r á lil, Jnnt:i quo di:S;:I1Ü:J,
dez Vig., Conde del ~errallo.-":'Sr~guidllmento so nom- fígumr coan socio, hé,biéuclolo dac10 10,8 g¡:ncias (lI! nclU-"
hrÓ una co:niEdóu de h Juntn, compuesta dGl coronel Don ure de lit inlOiu9.
Pe!ierico SlJl.. ta eoloma Olirnpo; tenientes c(}¿,onG!rs Don La .Junta. ~\(lGl'dó, por t'.DllllimtClad, c(')}ste ~lU ~tfita la.
li'ederico P¿"z JaramHIo y D. N/trciao PD,lacios Ce,¡:o v co- t' r. • • l' ( 1 "11 l' t" . , \,., ::.: '\"
J SalfSittGClün ~jon que n V/S;,O .c, :J, .:1 (18 ::1Clbn q.::, .J ••>1.
mendrmtes D. lilduaroo JJópez NUlio y D. Grúgol'io Povo- útol'ga tÍ la Saciedad y qua JJgm'e su sn~J )jst~Hl ec.mo rH'i- .
da ,B'.lhamonde, éste secretario y tesorero de la Sacie- mer sO(lio.d~((, con ~l i1n de comunicar al designallo su nombra·· El president0 b.i~o s¡¡bel' i li~, Jnn~a S\;. oJ'Íeptud6~1 J
mI611to; con lo cual el Sr. Pl'eaíde.ate levantó la ['esi6n.- , pemami€'!!t.o para la bUeIJfi. marcha y on¡<:~'un,ie3i~J"i(jnt()~t c~ma~da~ta ~ecretario, Gregorio Poveda.-V.o n.0._ ~ de .la Socied.ad, tan n,eCeSa1'1;1 para el. UlT:1Q-: yque liCEO el
Gen6mllreSldente, Pereyra. ~ ob]~to que S9 pí'Op~Si6ron ~mij orgiUlIZ(.dcrof, .I Asimismo propuso, que con el Hn d0 que comparta
© Mm\;'fer'o'de Ó~feñsa '~~':,c_~::~r;<L; t; con él la geetión p~esid0ncIDty ·BU pl'n:;)b~l,.del r,lto apre-
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eio y agl'ndecimiento en que la Sociedad le tiene por su Acordó también la Junta que sin esperar á la remi-
constancia en hO!1rfl.rlll figurando en la lista de sus socios, eión de fondos y relaciones de socios del próximo mes de
so otorgue esta. distinción al Excmo. Sr. Teniente general febrero, se notifique de oficio á la vice-presidencia por los
D. I.luis de Santiago Me,nesmm, socio fundado!', y que sefíorea jefes de 108 cuerpos, dependencias y hll.bilitu.cio-
un::!, coraj.sión de la Junta le acompañe para notificarle su nes, los que doaeán pertenecer á la sociedad en virtud
elección. 'del acuerdo recaido.
Así se acordó por unanimidad, nombrándose para el Igualm€>nte se acordó q:uede sin efecto, en vista de
indicado objeto, al coronel don Federico Santa Coloroa la cris.is ecanómicapoi que a.traviesa la sociedad, el acuer-
Olimpo, teniente corone! don Pedro Cárceles Or!.iz y co~ .do de la Junta celebrada en 10 de diciembre de' 1903
ll1unc3.unte don Augusto Gonzó.lez de León. (D. O. núm. 280), por el que á partir de 1.0 de enero de
Propuso también se nombráse vicepresidente encar- -1904 se otorgaba á 19:s familias de los fallecidos la cuota
gr.<lo del despr..cho y admicistración de !a Sociedad, al .de 2.250 pesetas, y en vigor el arto 37 del reglamento
quo hasta la fecha ha aido con gran acierto su p)'0siden- por que se rige la Sociedad que senala, la de :Wf>O pes'-
te, gene¡'al de brigada Excmo. Sr. D. Juan Psroyra Mo~ tas; y, á partir de 1.0 del actual, las cuotas de las defun~
rs,nto, jefe de la Sección 02 Instrucción, RecJ.utamiento funciones que se produ7.c¡m sean satisfechas con Rl'1'eglo
y Cuerpos diversos. á lo que determina el citado artículo hasta tanto que el
La. Junta. así J.o acue¡~dJ, por unanimidad yen el acto nuevo· reglamento seí'íale la que deban percibir.
toma posesí.6n del cargo. . El secretario dió cuenta tí. la Junta de la circular pa-
Z! ganeral Safior ?er.oyrv" hace uso de la palabra ex- sada por el Excmo. Senor general D. José Garcí~ d~ la
pl'eaandoeon s::mtidas rru!!es su agradecimiento por el ho- Concha, solicitando la opinión de los seilores geneNles,
nO}; que en ente TO.omen;;o le dispensa el Excmo. Sr. Ge- jefes y oficia!esdel arma respecto á la Sociedad, acordm-
nerú conde del Serrallo y Juutv, directiva de la Sociedad, do se den las gracias á dicho seilor general por su ge8t~6n
al nomorarle BU vicepresidente, suplicando á la Junta é interés en favor de la misma.·
vea la forma da contarle entre 01 número de sua socios, 'l'am.bién se dió cuenta de un telegrama del coro'Je1
no obstante oponerse á ello el actual reglam.ente. _director de la Academia del arma, fecha 14 de julio úl-
Acordó po:e '.manimidad la. Junta, derogar la segunda timo, en nombre de la promoción de los nuevos oficia!es,
parte del apa!'tada 4,Q del articulo 12 del actual rogla- notificando su ingreso en Ila Sociedad y saludando á la
mento en lo que 80 rctlcre á la edad pe,ra el ingreso en lB presidencia. ,- _
Soeledad, ;l.¡;i como el. (1C113;:tlO de la ;ruuk publicado en Se acordó por la Junta conste en acta la satisfacción
ac·¡;::¡ del lQ de diciemb::a dG 1903 (D. O. núm. 280) que y orgullo con que ha sido leido, que se felicite al coron')l
·i:ratrr del mismo ex~::cmo, admitiendo CGmo socios al t y profesorado de dicho Centro por su interés, y á los nU3-
Excmo. Safíar general D. JUf:.m PereYre. Morants y al da VtlS oficiales socios por el acto llevado á cabo, que indu-
ieua1 0rtl!>lco Excrno. Sr. D. Francisco Sll.nmartin Pr..- ,. dablemente e9 do elJper~,r será imitado por las sucesivas
tino, que ül,mb i ón lo ha gaUcHado;· y á prOpu3sta del Ge-l promociones. _
neral ~":residel_ltH :I.'ecayó el ¡wtwrdo do aúmitio: como 80-, Asimismo, se dió cuenta de que varios generales de
cloe, fl~H e;;;:cepci6n, á f,caos los generales, jefes y oficiales la escala de reserva han mll.nifestado no estar conformes
en aetivc y de i'3S0A'Va; sin limitación do odadc3, con los I con las cuotas que se les descontaba, toda voz que sólo
~1~!eoa d:l1'0Chof: que tienen (') hayan de tene:r les soc~os percibían el sueldo de coronel.
actrwJGI'l, stjgÚL'. )r.,s circunstancias de cada uno, h::.st¡:\ la I La Junta acordó aprobar lo resuelto por la Presiden-
l'CU:aiÓ:l do l!.', pró:x:ima Juut!:1.. cia, dejando en libertnd á dichos señores de pagar la cuo-
Se acordó :no;j:ll)!':.n lEla ponencia, presidida por el ta de general ó coronel, según deseen.
Excmo. Si'. General PeroYl'll, y compuesta de los corone-· Y últimmnente, dado cuenta á la Junta del expedien.
lOE D. Gallino Arandv, Miuro, y D. Julio Segura Br.ievtl, te del ce,pitán D. Francisco Alba Escribano, que ingresó
teniontes coroneles D. AdriG.no Sequera López y D. Nll.r~ en la Sociedad por error i.nvohintario en julio de HlOl,
ciso Palacios Cao y comandanto D, Gregario Poveda excedido de la edlld, y falleció en 19 de mayo último,
Baha.monde, pÚ,l'a, que á la breved3.d posible redacten acordó eo abone á sus heredel'os la cuota de auxilio sefia.-
lluevo reglamento, en armonia con la opinión de los so.. lada en la época de su fallecimiento.
cios. Y no habiendo máe asuntos de que tratar ee levantó
Otra ponencia para auxiliar á .la presidencia en loe la sesión.-El comandante secretario.-Gregorio Povedá.
_trabajos de propaganda, constituída por el coronel don -V.o B,o-El Genoral preBidente.-Serrallo.
¡."edfJrico Santa Coloma Olimpo, teniente coronel don
Federico Páez Jaramillo ycomand8nte D. Gregario Po-
"eda. Bahlunonde.
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